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Résumé en
français
Le private press movement est né de la fondation des Kelmscott Press par William
Morris en 1890. Cet artiste mena une réflexion historiciste, en observant et
étudiant les livres du Moyen Âge et les incunables. Reprenant les techniques, les
impératifs de qualité et les caractéristiques de la mise en livre de certains des
ouvrages anciens de sa bibliothèque personnelle, il produit des volumes prenant à
contre-courant les livres de la période victorienne. Le nombre d'exemplaires
réduits, la qualité des matériaux, contredisent une production éditoriale alors jugée
déliquescente. Véritable enclave dans le monde du livre autour de 1900,
l'expérimentation marginale de William Morris et des Kelmscott Press marquera
pourtant durablement l'histoire du livre en Europe.
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